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Pada era globalisasi ini transportasi laut merupakan suatu kebutuhan dan
menjadi alternatif terbaik dalam rantai perdagangan dunia, oleh sebab itu
pelayaran yang aman dan nyaman sangat dibutuhkan. Keselamatan pelayaran
merupakan salah satu faktor mutlak yang harus dipenuhi agar kapal dapat
beroperasi dengan baik. Tetapi tidak jarang juga keadaan darurat dapat terjadi di
atas kapal. Untuk mengantisipasi keadaaan darurat maka perlu diadakannya
latihan untuk mencegah berbagai macam resiko bahaya yang sewaktu-waktu
timbul. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan latihan kebakaran kapal penumpang pada kapal km. Niki sae dan
untuk mengetahui bagaimana penilaian keselamatan latihan kebakaran pada kapal
penumpang km. Niki sae.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif
dengan menggunakan teknik analisis SWOT
(Strengths,weaknesess,Opportunities,Threats). Yang menghasilkan faktor-faktor
kekuatan,kelemahan,peluang, dan ancaman. Sehingga penulis mendapatkan hasil
tentang bagaimana strategi yang cocok untuk permasalahan bagaimana
pelaksanaan latihan kebakaran dan penilaian latihan kebakaran.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan prosedur pelaksanaan
latihan kebakaran di atas kapal penumpang dan tanggung jawab setiap crew kapal
pada saat pelaksanaan latihan kebakaran kapal penumpang serta bagaimana
penilaian keselamatan terhadap pelaksanaan latihan kebakaran  yang sering
menimbulkan bahaya sehingga dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan latihan
kebakaran diatas kapal berjalan baik dan lancar apabila semua tugas dilaksanakan
dengan baik dan bertanggungjawab sesuai muster list dan terjalin kerjasama
antara crew dan penumpang serta semua pihak dalam melaksanakan tugasnya.
Serta bagaimana cara meningkatkan keterampulan dan kemampuan crew pada
saat mengadapi keadaan bahaya kebakaran yang sesungguhnya sehingga dapat
meminimalisir terjadinya keadaan yang lebih besar dan mengurangi jatuhnya
korban jiwa.
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